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＊  京都大学地域研究統合情報センター、助教、京都大学博士（農学）。  
1 岩下明裕『北方領土・竹島・尖閣、これが解決策』朝日新聞社、2013 年、98-102 頁。  
2 高橋哲哉『戦後責任論』講談社、2005 年、53-54、58-60 頁。  
3 小倉紀蔵「現代のことば 慰安婦問題」『京都新聞』2016 年 1 月 13 日（夕刊） . 
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